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       「観光」に関わる資源の保護と活用 
       ～特に文化観光資源に関わる 









































































































































































































































  近年フランスを訪れる外国人旅行客は 8,301
万人余(2013 年度)で世界第 1 位(日本は 27 位、






























  イタリアは世界遺産最多の 50 登録(文化遺産































































































締約国に 2 年に 1 回定期的に分担金の拠出、そ
の他の国や機関、個人からの拠出金からなる。
わが国は分担金の拠出でも約 35 万ドル(2013
年)と世界第 2 位の貢献をしている。 
 また現在の世界文化遺産の審査は 1965 年設
立の非政府組織(NGO)である ICOMOS(イコ
モス：国際記念物遺跡会議)がユネスコの諮問機













 建 造 物 国宝 218 重要文化財  2,412 
  美術工芸品 国宝 871 重要文化財 10,524 
  (重要文化財の件数には、国宝の件数を含む) 
②史跡名勝天然記念物の指定 
 特別史跡 61 史跡 1,724 
 特別名勝 36 名勝   378 
  特別天然記念物 75 天然記念物 1,012 
 (特に明記しないが、重複指定を含む) 
③重要無形文化財の認定(芸能・工芸技術) 
  各個指定       77 件 保持者 110 
 保持団体等認定 26 件 保持団体数等 26 
  (保持者には重複認定がある) 
④重要民俗文化財 有形 214 件 
         無形 286 件 
⑤重要文化的景観     43 件 
⑥重要伝統的建造物保存地区 106 地区 
(２)その他の文化財の現状について 
①登録文化財の登録 















 建造物 9,643 件 美術工芸品 14 件 
  登録有形民俗文化財 33 件 
 登録記念物 82 件 
②都道府県・市町村の指定等文化財 
 わが国の文化財は、国の制度によるもののほ
か、(a)都道府県 47、(b)市町村 1718(市 790、
町 745、村 183 2014.4 現在)による指定・選定
(以下抄)がある。 
 有形文化財 
  建 造 物 (a) 2,455 件 (b) 9,285 件 
    美術工芸品 (a)10,126 件 (b)41,827 件 
  無形文化財  (a)  171 件 (b)  512 件 
  民俗文化財 
  有 形   (a) 744 件  (b) 4,846 件 
    無 形   (a)1,636 件  (b) 6,297 件 
  記 念 物 
  遺 跡   (a) 2,964 件 (b)12,893 件 
    名勝地   (a)  272 件 (b) 848 件 
    天然記念物 (a) 2,994 件  (b)10,994 件 
  文化的景観 (a)   9 件 (b)   23 件 
    伝建地区  (a)   1 件 (b)  110 件 














































































 文化遺産 780 件 
 自然遺産 196 件 
 複合遺産  31 件  の合計 1,007 件。 
 登録数の多いのは、イタリア 50、中国 47、ス


























(2004 年)される。現在世界遺産登録 1007 件の















































































































































 UNWTO の国際観光客到着数は 2013 年、対
前年比 5.0％増であったが、アジア太平洋地域は
6.0％増で、全世界の 23％、2 億 4,770 万人[１４]
となった。これを来訪者数から見ると、中国
5,773 万人、韓国 1,114 万人、日本 836 万人、
台湾 731 万人(以上、2012 年)であるが、わが国
は本稿頭書に述べたように 2013 年において











 現在わが国の国宝所蔵は、①東京都 276 件、
②京都府 228 件、③奈良件 198 件、④大阪府 60
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